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ACTAS 
Sesión 122." estraordinaria del Instituto, celebrada e l jueves 7 de Abril de 1910 
.Prc~idida pur el I'Ü:C·}>I'esidt'nt.e seiior Jo:nri<¡ne Dtill, ,.:e abrió ln :<esion n la~ !1 l.'. ;\l.. con a.~i>'­
teHda rle los seüure~ ltt•g:ulo ,\u¡.:nita, Jorje ( \ \li'<J :M.aekennn, J osé clel ( 1. Fnen:r.a.li<la, .Jm·ie1· Han<la-
rill¡¡s :'lf,¡tJa, .Tnl'ier ll cn·ero.- \'er~;u·a, .-\.u¡.:n~to '!(nud,;en, .Jost\ López, 'Fmndseo :\Ianlonci', Hit-an lo 
l'oeui>wh, Gu:::t;n-" <luezatla, Luis Hi,;o Patron. Eolnanlo Itc~·es Cox, LctH'alou Tirape~ni , 1-:tluar•lu 
Yaltli,·ieso, algnno~ ~ocio:-:: pa~i,·os i )(,~ se('rctario~ ~efiores Hoerning i Torre~ Boonc.>:n. 
Leida i ap roha<la el ad~l tlt•la ><et<ion anterior, Re <liú ··ncnta: 
J.o ))e habl•r pm;aolo a la cate¡wria <le pe r pétuo::; ln,.: ~c~ot·.io" adiYu~ :-:eíiore>< ,\olallH,•rto Hojas 
.\lnll'ado i .Tur¡t\l l· !cui~ler; i •le haberse aceptado •·om1o l!ll;.¡o m·t.in> al "t'iior .\.lfredo J.et'>Íl X. 
:l." De hal.er~<' aeephl<lu la renuntia p reseuta(la por don Hanl Claro Solar eom .. soeitJ actin • 
•le! l n~titut.o . 
El ~eñor \' Í<'<>·p resi<le nte usprc,.:a qne ~;l <•hjeto de h~ ~es ion e:; oír tma conferenl'ia deh<ellor <lon 
l:icar·.lo I'oenisch a quien ofrenl la pnhtbm. I·:J seiior I \,enis..J , Jmee ns" •le ella i Clllm a anali~ar el 
nuey,. pmyedo para el plan oln C>'tlHiio:< "l'o·nn<htrius aprobad<J 1'"1' el t'oHHejo ole l.nstrmTiun l'IÍ· 
hli•·a. Hace una n•ladtm , ... ,,,¡olda del plan djente i clu l11s di1·er·:;o:; pro.,·u,·tos <¡m~ st' han pre:;en· 
taolo ha:<llt lle;..'<ll' ni plan aprohn.to· tíltimn<neute en el •·nal se rednt'en las !toras ~er11anal e:,; clerli .. :t. 
•.la::; a las mateudti<·lts. De:<pue~ de mostmr los umle~ qne antrrearía para lu::; estn<lio,; ::;uperiorus 
de matenuítit·a:< la aprolmtion •lt>l nneYo plan, pn,pone un proyeeto de acue rdo para o1ue ,;ca en da-
do al :Ministerio de lnst.ntc\'ÍIJU. 
'l'enniuada la <'onfererwia <le! ~cfior l'mmisl'h se ·orre<·e la palabra, hatien<lo u~o de ella el 
sefiot· ]{isu Patl'Oil qUÍCil Jl l'<IJ>~IIlO ljllC ánte::s ole en1·iar al :'>lini~terio el J>I'Oyed•J <le ltCUenlo pase a [ 
Di rectorio, lo que sp. a probó. · 
.Xo h ahiewlo ulru asunto <le •¡ue tratar, ~e le1·antó la :::e:sion a la~ 10.15 1'. )l. 
E ;o¡ llHKl: 1 )ii I.J, 
Vícc-Prcsi<lcllh:. 
.tm:jc E. 'liwrcs B. 
~eet·Ct••t·io . 
Sesion 123.a estraordinaria del Instituto, celebrada e llúnes 25 de Abril de 1910 
l're8i•litla por el ~eüor Euriquc Dc\11, ~e ahrió la :;e:;ion a las fl P. :'11.. •·ou a;:i:;letwia de miem· 
hrn.- <lt•l Tn><tituto, <le numero~sa c·ollcurt~l i olcl se!'retario, ><eüor Hocrninl(. 
·1·:1 objeto ole i>t "e:;ion, que ><e verifit.<Í en l'l ><alon <le la lTniver,;ida<l, ee<lido amahlement.eyor 
el sciíur Hedor, e m o ir una <'Oni'eren<.;ia ~ollre el l'<Jmebt Halle~·, da<ht por e l <lireetor del Obseryak•-
rio, ~>cJ1or .Federic•J l{ist.enpart. 
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El ~cñor Rir<lenpart •leí'arrnll<'• ><n conferencia e><temmmcnte. F,,.:puso ··laramente algnna~ i<leas 
jenerale>:< St.•hr(• )n:< •·•.•meta:<. e>:'tndianclo lijt•ralllt!lllt• ).,~ 111:1,; •·•.!ll•Jdd··~ t• h iz•• la hi~t<•ria <Id nmwta 
llalley i ,.:n,.: a ntt-riore,; YÍ:;Íta,.: a nut•:<tro planeta. 
Imlin:> ht.>' ''"'"lkilme~ <le ap:t.ridon, o)rhita, el<' . rlc c;:t.e a;;tro, •·nn1parítwlolas t'•Jll la •le lo>< de· 
nuí,¡ <:ollH!ht,.:, e in<li•·ú la:; ob:;er'"a"i" nes i n íkulo:; a q ue dani ln¡mr en tu<lo el )!lobo >'ll lll'lltal paso 
por nue><t.ra. ú rl..>ita , , . .,n el vhjeto <ll' ll)J>;e n ·:t.r las lllt>dilit·!ll'Ít•ue:; que lmya esperimenlu<lu en ellas, 
deRde su auteri11r ap~tridou, en "')!"><lo •le 1HiJ5. 
Toda la t'onft.'n~n .. ·in t'nl- iln:-:tracht t·on pnJyeeeionel'!' huninosa~ ntui intere:-oantes. 
Se leY:tnl<'> la :<e:;ion a las lO.iiO 1'. )l. 
E:\l:tQI'I·: l liiLL 
Yil'c·Prc~hl('llh• . 
.!rJI;j" K Torrl's B. 
~ctrctnrio. 
